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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti faktor utama stres guru di dalam 
kalangan guru di sekolah rendah di Kawasan Pelajaran Tambun Tulang Arau, 
Perlis. Faktor stres guru yang dikaji termasuklah faktor beban kerja, kekangan 
masa dan sumber, penghargaan dan hubungan interpersonal. Seramai 150 orang 
guru (N = 150) dari enam buah sekolah rendah telah dipilih secara rawak (kluster 
atas kluster) untuk dilibatkan dalam kajian ini. Kajian rintis telah dijalankan di 
kalangan 30 orang guru sekolah rendah di sebuah sekolah Kuala Perlis di daerah 
Kuala Perlis. Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap stres di kalangan 
responden berada pa& tahap yang sederhana. Faktor penghargaan (nilai alpha = 
0.873) telah dikenal pasti sebagai faktor utarna stres di kalangan responden. Ini 
diikuti oleh faktor beban tugas (alpha = 0.795), faktor kekangan masa dan sumber 
(alpha=0.81 l), dan faktor hubungan interpersonal (alpha = 0.860). Keempat- 
empat faktor ini telah menyebabkan stres yang sederhana kepada guru sekolah 
rendah yang terlibat. Hasil dapatan dari penyelidikan ini menunjukkan bahawa 
guru-guru mengalami stres pada tahap sederhana. Hasil dapatan ini dapat 
membantu pihak guru mengenal pasti faktor stres dan beban kerja guru. 
ABSTRACT 
This study aimed to identifjl the main factors in teacher stress among teachers in 
primary schools in the area of education Tambun Tulang Arm, Perlis. Stress 
factors studied, including teachers work load factors, the constraints of time and 
resources, recognition and interpersonal relationships. A total of 150 teachers 
(N = 150) fiom six primary schools were randomly selected (cluster of clusters') to 
be involved in this study. A pilot study was conducted among 30 primary school 
teachers in a school district of Kuala Perlis in Perlis. The results showed that the 
level of stress among the respondents were at moderate levels. Recognition factor 
(alpha = 0.873) were identified as major factors of stress among the respondents. 
This was followed by work load factor (alpha = 0.795), factors of time and 
resource constraints (alpha = 0.811), and interpersonal factors (alpha = 0.860). 
All four of these factors have resulted in a moderate stress for primary school 
teachers involved. The findings from this research show that teachers experience 
stress at a moderate level. The findings could help the teachers identifl the stress 
factors and workload of teachers. 
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Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam proses melaksanakan tranformasi 
pendidikan bagi pentaksiran untuk mengurangkan masalah sekolah yang terlalu 
tertumpukan peperiksaan. KPM juga dalam tindakan memperkenalkan Kurikulum 
Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah 
Rendah yang akan dirintiskan di Kclas Prasekolah clan Tahun 1 pada bulan Mac 
hingga Jun 2009 di 500 buah sekolah (Bulitin NUTP Mac,2009). 
Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) memperkenalkan Penilaian Berasakan 
Sekolah dan pihak sekolah perlu merancang, membina, mentadbir, memeriksa dan 
menyediakan iaporan rnengenai pentaksiran dalam bentuk fbrmatif dan sumatit 
Peperiksaan awam seperti Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian 
Menengah Rcndah (PMR), Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), Sijil tinggi Agama 
Malaysia (STAM) dan Sijif Vokdsonal Malaysia (SVM) (Bulitin NUTP Mac 
2009) adalah beberapa cara untuk menilai pentaksiran dalam bentuk formatif dan 
sumatif. 
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